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O IR• ID 1\1 S
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se nombra Comandante del minador
Marte al Capitán de Fragata D. Juan Lazaga Az
cárate, el cual deberá cesar como Segundo Coman
dante del crucero Galicia al recibo de esta Orden.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 14 de novietpbre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso.-
nal y Contralmirante Jefe de la Tercera División
de la Flota.
Se dispone que el Teniente de Navío (E) don
Rafael Vierna Sieira cese en la primera División
de la Flota y pase destinado al torpedero Osado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 14 de noviembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante Jefe de la Pri
mera División de la Flota.
Se dispone que el Alférez de Navío (a) clon
José Caries Gual cese en la Estación Naval de Mahón
y pase destinado a la Comandancia General de la
Base Naval de Baleares.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 14 de noviembre de 1953.
MORENO
Excipos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y Comandante General de la Base Naval
de Baleares.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Condestable Mayor del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por la
j unta Permanente de dicho Cuerpo-, se promueve al
expresado empleo al primero D. Francisco López
Espiñeira, con antigüedad de 11 del mes en curso
y efectos administrativos a partir de la revista del
.mes de diciembre próximo, debiendo escalafonarse
a continuación del de su mismo empleo D. Agustín
Miño Casal.
Madrid, 14 de noviembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Condestable primero del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al
expresado empleo al Segundo D. Antonio Iglesias
Folgar, con antigüedad de 11 ,del mes en curso y
efectos administrativos a partir de la revista de di
ciembre próximo, debiendo escalafonarse a continua
ción del de su mismo empleo D. Antonio Casas
Sixto.
Madrid, 14 de noviembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Celador primero de Puerto y Pesca del Cuerpo de
Suboficiales, y de conformidad con lo informado por
la junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al segundo D. Antonio Carri
que Montero, con antigüedad de 5 de marzo de 1953
y efectos administrativos a partir de la revista del
mes de abril siguiente, debiendo escalafonarse a con
tinuación del de su mismo empleo D. Antonio López
López.
Madrid, 14 de noviembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Destinos.—Se dispone que los Sargentos Fogone
ros que a continuación se citan cesen en sus actuales
destinos y pasen a desempeñar los que se expresan :
D. Eduardo Fernández Lijo.—Del cañonero Mar
tín Alonso Pinzón, a disposición de la Superior Au
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toridad del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo.
D. Cecilio Pazos Santiago.—De la Escuela de Me
cánicos, al cañonero Martín Alonso Pinzón.
Estos destinos se .confieren con carácter forzoso
a efectos administrativos.
Madrid, 14 de noviembre .de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso
nal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
•
Destinos.—A propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
y por existir vacante de Mecánico segundo en el
R. R.-12, afecto al Tren Naval del Arsenal, se dis
pone el embarco en el mismo, con carácter accidental
y entre tanto no se encuentre debidamente cubierta
la plantilla de su dotación, del Sargento Fogonero
D. Juan Montero Dopico.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 14 de noviembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
Maestranza de la Armada.
Destinos.—Como resolución al concurso anuncia
do en el DIARIO OFICIAL número 236 del corriente
ario, se dispone que el Auxiliar Administrativo de
tercera de la Maestranza de la Armada D. Fernando
-Gálvez Martínez cese de prestar sus servicios en la
Institución Benéfica de Huérfanos de Suboficiales y
pase a continuarlos al Sanatorio de Los Molinos.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 14 de noviembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General jefe
Superior de Contabilidad.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Milicia Naval Universitaria:
Convocatoria para ingreso en la Milicia Naval
Universitaria.—Artículo 1.° Se convocan 160 pla
zas para ingreso en la Milicia Naval Universitaria,
distribuidas como sigue :
Para el Cuerpo General . . . . 15
Para el Cuerpo de Infantería
de Marina . . . . . . . . . . . 100
Para el Cuerpo de Máquinas. . 15
Para el Cuerpo de Suboficiales. 30
TOTAL . • • • • . . . . 160
Art. 2.° Podrán concurrir los Alumnos de las
Facultades Universitarias, Escuelas Especiales y
Centros de enseñanza que luego se mencionan que
aspiren a ingresar en las Escalas de Complemento
de los Cuerpos que se indican :
Cuerpos Patentados.
Cuerpo General.—Especialidad de Electricidad.—
Escuela Especial de Ingenieros Industriales e Ins
tituto Católico de Artes e Industrias.
Cuerpo General.—Especialidades de Artillería A,
Armas Submarinas.—Facultad de Ciencias Físicas y
Químicas, Escuela Especial de Ingenieros de Cami
nos, Canales y Puertos y Escuela. Superior de Ar
quitectura y de Ingenieros de Minas.
Cuerpo General.—Especialidad de Radiotelegrafía.
Escuela de Ingenieros de Telecomunicación.
Infantería de Marina.—Facultades de Derecho,
Ciencias Exactas, Físicas y Químicas, Medicina,
Farmacia y Ciencias Políticas Económicas y Comer
ciales.
Escuelas de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, Industriales, Minas y Telecomunicación.
Escuelas de Odontología, Superior de Arquitectu
ra, Comercio y Oficial de Aduanas.
Institutos Católicos de Artes e Industrias y Su
perior del Magisterio.
Las plazas asignadas a Infantería de Marina se
adjudicarán una vez cubiertas las correspondientes
a las otras Especialidades y Cuerpos.
Máquinas.—Escuelas Especiales de Ingenieros Na
vales y de Ingenieros Industriales.
Cuerpo de Suboficiales.
Especialldad de Artillería.—Escuela Industrial Su
perior -de Trabajo (Peritos Mecánicos y Químicos)
y Aparejadores de Obras.
Especialidad Mecánica.—Escuela Industrial Supe
rior de Trabajo (Peritos Mecánicos).
Especialidad de Torpedos y Minas.— Ayudantes
de Obras Públicas.
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• Espiecialidad de Electricidad.—Escuela Industrial
Superior de Trabajo (Peritos Electricistas).
Los solicitantes deberán cumplir los diecisiete arios
antes del 20, de junio de 1954, fecha prevista de in
corporación a los Centros de Instrucción.
Para solicitar el ingreso en la Milicia Naval Uni
versitaria será condición indispensable para la gene
ralidad de las carreras estar matriculado del curso
académico anterior al antepenúltimo de las mismas,
teniendo aprobadas todas las asignaturas correspo..n
dientes a los cursos anteriores.
Se exceptúa de lo anterior a los estudiantes de
todas las Escuelas Especiales de Ingenieros y Su
pserior de Arquitectura. los que. de acuerdo coh lo
dispuesto en la Orden Ministerial dé .6 dé noviem
bre de 1944 (D. O. núm. 264), podrán solicitarlo
una vez aprobado el ingreso en la respectiva Es
cuela, y efectilarán el 'primer ctirso teórico-práctico
al tener aprobado el primer año de la carrera.
Por no convocarse ninguna plaza para la Especia
lidad de Escribientes en el Cuerpo de Suboficiales,
no se admitirá ninguna instancia de estudiante de
Perito de Comercio cuyos estudios se limiten a la
obtención de este -título. -
Los estudiantes de Perito de Comercio que des
pués vayan a seguir los estudios de Profesorado
Mercantil o también amplíen sus estudios para ob
tener los títulos de Intendente Mercantil o Actua
rio de Seguros o equivalentes, podrán solicitar las
plazas que para estudiantes de la Escuela de Co
mercio se convocan en el Cuerpo de Infantería de
Marina.
El cómputo del curso anterior al antepenúltimo
se efectuará considerando como final de carrera el
último curso de Profesorado Mercantil, o bien el
último de Intendente Mercantil o Actuario de Segu
ros, debiendo los aspirantes que se hallen en estos
tres últimos casos unir a sus instancias documento
escrito en el que expresen que condicionan su soli
citud y derechos posteriores al compromiso que con
traen de terminar la carrera de Comercio en los gra
dos de Profesorado Mercantil, Intendente o Actua
rio o equivalentes. A estos estudiantes se. les podrá
admitir su solicitud matriculados en cursos más ade
lantados del anterior al antepenúltimo de su carrera,
cuando acrediten legalmente que al cumplir los dieci
siete arios de edad habían va superado el mínimo que
por cómputo se exige a los demás.
Los estudiantes de carreras que dan opción a dos
o más Cuerpos o Especialidades de éstos deberán
indicar en las instancias el orden de preferencia en
que deseen se les asigne. Los que hallándose en el
caso anterior sólo indiquen un Cuerpo o Especia
lidad se entenderá que renuncian al ingpeso en otro
al que por su carrera tengan opción.
Art. 3.0 41,..as instancias de los solicitantes, diri
gidas al señor Inspector Central de la Milicia Na
val Universitaria, deberán ser entregadas —antes de
las veinticuatro horas del día 15 de diciembre del
ario actual— en la Inspección Local en cuya demar
cación esté enclavado el Centro de enseñanza don
de cursen sus estudios, que es la siguiente, de acuer
do con 10 dispuesto en la Orden Ministerial de 5 de
marzo de 1945 (D, O. núm. 7) y Orden Ministerial
de 14 de noviembre de 1951 (D. O. núm. 260) :
Inspección Local de Barcelona.—E1 Trozo de li
toral que comprende los Distritos Marítimos de Ga
rrucha y Aguilas, y las provincias de Murcia, Ali
cante, Valencia, Castellón, Tarragona, Barcelona,
Gerána, Lérida, Huesca, Zaragoza, Teruel, Albacete
e Islas Baleares.
Inspección Local de Bilbao.—Provincias de Ovie
(lo, Santander, Vizcaya, Guipúzcoa, Alava y Na
varra.
Inspección Local de Cádiz.—Provincias de Sevilla,
Huelva, Cádiz, Málaga, Granada, Jaén, Córdoba, Al
mería (salvo el Trozo del- litoral que comprende
los Distritos Marítimos de Garrucha y Aguilas), Isla
de Alborán, Zona del Norte del Protectorado de
Marruecos, incluso Tánger y posesiones de la Gui
nea Española.
Inspección Local de Santa Cruz de Tenerife.—
Provincias de Tenerife y Las Palmas y los territo
rios de Africa Occidental Española.
Inspección Local de Madrid.—Provincias de Ma
drid, Guadalajara. Cuenca, Toledo, Ciudad Real, Ba
dajoz, Cáceres, Salamanca, Avila, Segovia, Soria,
Burgos, Logroño, Palencia, Valladolid, Zamora y
León.
Inspección Local de La Coruña.—Provincias de
La Coruña, Pontevedra, Orense y Lugo.
Art. 4.° Dichas instancias serán acompañadas de
los documentos siguientes :
a) Cédula de Inscripción Marítima.
b) Certificado del acta de nacimiento, expedido
P'. el Registro Civil, debidamente legalizado.
() Cuatro fotografías de 54 por 40 milímetros,
del busto, firmadas al respaldo.
d) Certificado de soltería, expedido por el •uz
gado Municipal correspondiente.
e) Certificado del Registro Central de Penados
v Rebeldes del Ministerio de Justicia, comprensivo
de los datos que consten en el propio Registro res
pecto del solicitante.
f) Hoja acadéi-nica y certificado de todos los es
tu(lios que posea, con expresión de la fecha de los
exámenes y calificaciones obtenidas.
g) Declaración jurada de no tener solicitado ni
tampoco hallarse encuadrado en las Milicias de los
Ejércitos de Tierra y Aire.
Certificado de buena conducta, expedido por
la Alcaldía o Comandancia 'del Puesto de la Guardia
Civil de la localidad en que tengan su residencia ha
bitual.
i) Declaración jurada de no haber sido expul
sado de ningún Establecimiento oficial de enseñanza
ni de ningún Cuerpo del Estado por fallo de Tri
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bunal de Honor, ni hallarse procesado ni declarado
en rebeldía.
j) Certificado médico oficial de no padecer en
fermedad contagiosa ni inutilidad física manifiesta.
k) Certificado de los idiomas que posea.
1) Los hijos de militares de cualquiera de los
tres Ejércitos, sean huérfanos o no, acreditarán di
chas circunstancias acompañando copia certificada
del último nombramiento expedido a favor del pa
dre o de la Orden Ministerial que se lo concedía.
Los hijos de personal civil acompañarán docu
mentos expresivos de la profesión, cargo o activi
dades a que se dedique el padre.
Los que hayan tenido parientes hasta segundo
grado muertos o heridos en campaña o que hayan
tomado parte en alguna, así como aquellos que ha
yan dado lugar a concesión de pensiones, lo acre
ditarán documentalmente, haciendo constar la Orden
Ministerial de concesión.
m) Aquellos a quienes se les haya concedido de
recho a plaza de gracia para las Escuelas—de la Ar
mada lo harán constar, expresando la Orden Minis
terial de concesión.
n) Los que estén ligados con Entidades o per
sonas dedicadas a profesiones relacionadas con la
mar lo acreditarán documentalmente.
C. G. Esp. Electricidad. ..
C. G. Esp. A. Submarinas.
C. G. Esp. Artillería..
C. G. Esp. Radio'..
Infantería de Marina..
Máquinas.. ..
•
•
•
•
fi) Certificado acreditativo, en su caso, de ser
beneficiario de familia numerosa, especificando la ca
tegoría.
Los que al hacer las declaraciones juradas de los
incisos g) e i) incurriesen en falso testimonió per
derán todos los derechos que hayan podido adqui
rir, incluso su plaza en la Milicia si la falsedad se
descubriese después de su ingreso en ella, sin per
juicio de exigírseles además la responsabilidad cri
minal correspondiente.
Art. 5.° Las Inspecciones Locales elevarán a la
Inspección Central las instancias correspondientes al
personal que seleccionen como más conveniente para
el servicio, según el número de plazas convocadas
y que por cupo les corresponda por los cuadros que
a continuación se insertan, aumentadas en un veinte
por ciento, de cuyo total la Inspección Central pro
pondrá la admisión provisional dentro del cupo fija
do de aquellos que considere reúnen mejores condi
ciones y cuya relación, con el carácter de admitidos
provisionales, será publicada en el DIARIO OFICIAL.
Caso de organizarse la instrucción prenaval mi
litar la efectuarán con arreglo a las normas que se
dicten.
CUERPOS PATENTADOS
Barcelona. Bilbao. Cádiz. Tenerife. Madrid. Coruña. TOTI..1
2 1 , 2 5
1 - 1 1 1 4
2 1 -- `) 5
1 1
20 20 20 6. 20 14 100
5 3 7 15
TII.T ta 1 In
CUERPO DE SUBOFICIALES
Esp. Artillería.. • • • • • •
Esp. Mecánica.. ..
Esp. Torpedos y Minas..
Esp. Electricidad.. .. • •
Barcelona. Bilbao. Cádiz. Tenerife. Madrid. Coruña. TOTAL.
4 2 7 2 2 2 14
2 2 1 • 1 1 1 8
1 1 2
1 1 1 1 1 1 6
TOTAL
. . . . ee Ob .* 30
Art. 6.° Los candidatos admitidos provisional
mente y que demuestren en el mes de junio pró
ximo haber aprobado en los exámenes las asignatu
ras del ario escolar que corresponda, aceptándose
sólo la falta de una de ellas, serán pasaportados para
el Centro de Instrucción correspondiente.
Art. 7.° A los no admitidos y a los eliminados .
en la selección a que se refiere el artículo 5.° podrá
devolvérseles la documentación si es que lo solici
tan, quedando en cualquier caso sin compromiso al
auno con la Milicia Naval Universitaria.
Art. 8.0 Los admitidos serán reconocidos a su
ingreso en el Centro de Instrucción por el Tribunal
Departamental de Reconocimientos, que les aplica
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rá el cuadro general del voluntariado. con las espe
cificaciones correspondientes a la Especialidad que
deba asignarse al interesado. Se exceptúa la talla
mínima a exigir, que será 1,60 metros, y el perí
metro torácico mínimo de 0,80 metros, fijados para
ingresar en la Armada a los Marineros voluntarios,
modificándose en el expresado sentido la Orden Mi
nisterial de 15 de noviembre de 1952 (D. O. nú
mero 262).
Las Inspecciones Locales recomendarán a los can
didatos que, previamente a su solicitud, se asesoren
con Médico competente de si reúne las condiciones
de aptitud física exigidas, especialmente en lo que
se refiere al órgano de la visión y funciones respira
toria y cardiovascular, a fin de evitarse inútiles des
plazamientos y molestias si después fuesen declara
dos "no aptos".
Art. 9•° El exceso o defecto de candidatos en
algún Cuerpo o Especialidad será compensado en
tre los mismos, atendiendo a la afinidad de la ca
rrera y sin exceder del cupo total asignado.
Madrid, 12 de noviembre de 1953.
Excmos. Sres. . . .
Sres. .. .
MORENO
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—A propuesta del Agre
gado Naval en Tánger, y de conformidad con lo
acordado por el Consejo Superior de la Armada,
vengo en conceder la Cruz del Mérito Naval de pri
mera clase, con distintivo blanco, al Escribiente Ma
yor D. Antonio García Corrales, por la destacada
labor desarrollada en dicha Agregaduría Naval.
Madrid, 14 de noviembre de 1953.
o
MORENO
REQUISITORIAS
Juan Ricardo Vázquez Costa, hijo de Justo y de
Ramona, natural y vecino de Panchés, provincia de
La Coruña, de veintiocho arios de edad, casado e ins
cripto al folio 39 de 1940, por el Distrito Marítimo de
Corcubión ; procesado en la causa núm. 337 de 1953,
por el supuesto delito de deserción mercante en el
puerto de Filadelfia (Estados Unidos) ; comparecerá
en el término de sesenta días ante el Capitán de Cor
beta de S. M. don Angel Kaifer Olondo, Juez ins
tructor de la Comandancia Militar de Marina de
Santander ; bajo apercibimiento de ser declarado re
belde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, así civiles
como militares, que en caso de ser habido sea pues
to a disposición de este Juzgado.
Santander, 4 de noviembre de • 1953.—El Juez ins
tructor, Angel Kaifer.
•
Mauro Alonso de Simón, hijo de Mauro y de En
carnación, de veintitrés arios de edad, soltero, Es
tudiante, natural de Barcelona, con último domici
lio conocido en Madrid, calle Alcalde Sáiz de Ba
randa, número 67, séptimo, letra D, hoy en igno
rado paradero ; procesado en la causa número 15 de
1953, de la Jurisdicción Central de Marina, por su-
•
puesto delito de uso indebido de uniforme militar ;
comparecerá en el plazo de treinta días en el juz
gado permanente número 1 de la jurisdicción Cen
tral (Ministerio de Marina) para responder de los
cargos que le resultan de la causa, y bajo apercibi
miento de que si no lo hace será declarado rebelde.
Madrid, 11 de noviembre de 1953.—E1 Teniente
Coronel de Infantería de Marina, Juez instructor,
Angel Inglada.
Joaquín Navarro Párraga, hijo de Emilio y de
Julia, natural de Jaén, de veintiocho arios de edad,
soltero, Fotógrafo ; procesado por el delito de in
sulto a superior ; comparecerá, en el término de
treinta días, ante el Juez instructor, en el Juzgado
sito en el Arsenal de La Carraca, San Fernando
(Cádiz), apercibiéndole de que, de no comparecer
o no manifestar el pueblo de su residencia, se le de
clarará rebelde.
En caso de ser detenida la persona a que esta
Requisitoria se refiere o de ser conocida su residen
cia, se dará cuenta, por el medio más rápido posi
ble, al excelentísimo señor Ministro Togado de la
Armada, en el Ministerio de Marina.
Arsenal de La Carraca, 10 de noviembre de 1953.
El Capitán, Juez instructor, Francisco Roncero
Aceytuno.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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